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Вступ. Розвиток медичної освіти в світі вимагає 
нового підходу до організації навчального процесу [1, 
2]. Впровадження новітніх освітніх та комп' ютерних 
технологій дає змогу раціонально організувати та 
підвищити ефективність викладання дисципліни, що 
є основою підготовки висококваліфікованих лікарів [3]. 
Проте не до кінця вирішеною залишається проблема 
незалежного оцінювання знань студентів. Саме об'-
єктивна та незалежна система оцінювання є одним 
із семи Європейських стандартів і рекомендацій щодо 
внутрішнього забезпечення якості у вищих навчаль-
них закладах, розроблених Європейською асоціацією 
із забезпечення якості вищої освіти [4]. Початок впро-
вадженню нових технологій навчання в університеті 
© В. П. Марценюк, П. Р. Сельський 
поклала "Концепція розвитку Тернопільського дер-
жавного медичного університету імені І. Я. Горба-
чевського (інтеграція у світовий медичний освітній 
простір)" [5]. Вона стала основою організації навчаль-
ного процесу, в тому числі на кафедрі патологічної 
анатомії. Важливою складовою нової системи органі-
зації навчального процесу є проведення підсумково -
го модульного контролю у формі семестрового ком-
плексного тестового іспиту із використанням запи-
тань з багатьма варіантами відповідей у формі 
бланкових тестів та наступною автоматизованою 
обробкою результатів [6, 7]. Це дозволило оцінюва-
ти знання незалежно від людського чинника, тобто 
уподобань, настрою екзаменаторів, шляхом впровад-
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ження іспиту для студентів усіх факультетів та курсів 
[8, 9]. 
Метою роботи є обгрунтування ефективності 
оцінювання знань із патоморфології у формі тестово-
го іспиту. 
Основна частина. Навчальний процес на кафедрі 
патологічної анатомії зорганізовано за методикою 
"Єдиного дня". Практичне заняття складається із 
практичної частини, семінарського обговорення та 
тестового контролю знань. За кожну частину занят-
тя студент одержує оцінку за 12-бальною шкалою 
та середньоарифметичну оцінку за заняття в цілому. 
Запроваджена система дистанційного контролю 
знань "МооШе" дозволяє студенту пройти тестовий 
контроль напередодні заняття і після семінарської 
частини працювати за своїм планом. Таким чином, 
значно більше часу виділяється для самостійної ро-
боти, що є одним із базових принципів кредитно-мо-
дульної системи навчання. 
У нашому університеті вперше серед вищих ме-
дичних (фармацевтичних) навчальних закладів Ук -
раїни з метою незалежного та об'єктивного оціню-
вання знань студентів з 2006/2007 навчального року 
впроваджено семестровий тестовий контроль рівня 
знань студентів. Замість перманентного складання 
підсумкових модулів протягом семестру за один день 
здійснюється тестування із всіх дисциплін. З 2007/ 
2008 навчального року такий вид контролю 
здійснюється і з патоморфології. На даний час ство-
рена велика база тестових завдань із загальної та 
спеціальної патоморфології (близько 3 тисяч), із яких 
комп'ютерна програма довільно формує буклети з 
розрахунку 24 завдання на модуль. Студент на іспиті 
отримує також збірник рисунків із патоморфології, 
тестові запитання до яких були включені окремим 
розділом в буклеті. Це особливо важливо для тесту-
вання з морфологічних дисциплін. 
Про об'єктивність оцінювання знань студентів із 
модуля "Загальні патологічні процеси" за методикою 
семестрового тестового іспиту свідчать результати 
тестування. З 265 студентів, що проходили тесту-
вання (зима, 2011/2012 н.р.), 9 студентів склали іспит 
на "незадовільно" ((3,41±1,10)%), 43 ((16,29±2,27)%) 
студенти склали іспит на "задовільно", 108 ((40,93± 
4,03)%) - на "добре", а 104 ((39,39±3,00)%) - на 
"відмінно". 
За результатами тестування з цього ж модуля ми-
нулого року (зима, 2010/2011 н.р.) виявлялась менша 
частка відмінних і задовільних оцінок та мала місце 
більша частка добрих і незадовільних оцінок ("неза-
довільно" - (4,72±1,46) %, "задовільно" - (15,57± 
2,49) %, "добре" - (46,70±3,43) %, "відмінно" -
(33,02±3,23) %), проте ці показники суттєво не різни-
лись (р > 0,05) (рис. 1). 
Рис. 1. Порівняльний аналіз успішності з модуля " 
Спостерігалась (табл. 1) незначна відмінність між 
середнім балом за семестровий тестовий іспит 
(8,6±0,1) та середнім балом поточної успішності 
(8,3±0,2). За результатами тестування з цього ж мо-
тальні патологічні процеси" за 2010 та 2011 роки. 
дуля минулого року (зима, 2010/2011 н.р.) мали місце 
значно нижчі показники (р < 0,05) середнього бала за 
іспит (7,6±0,1) та поточної успішності (7,8±0,2). Вод-
ночас виявлявся позитивний слабкий кореляційний 
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Таблиця 1. Порівняльний аналіз середнього бала з патоморфології за 2010 та 2011 роки, (М±m) 
Назва модуля Рік тестування 
Середній бал 
іспит поточна успішність 
кореляційний 
зв'язок 
Загальна патологія 2010 7,6±0,1 7,8±0,2 + 0,2 
2011 8,6±0,1* 8,3±0,2* + 0,4 
Примітка. * - р < 0,05 в порівнянні із 2010 роком. 
зв'язок між показниками середнього бала за тесту -
ваня і поточної успішності минулорічної сесії (+ 0,2) 
та позитивний середній кореляційний зв'язок (+ 0,4) 
- цьогорічного семестрового тестового іспиту. 
Висновки і перспективи подальших розро-
бок. 1. Застосування новітніх технологій навчання 
значно покращує ефективність проведення практич-
ного заняття та засвоєння знань студентами, про що 
свідчить тенденція до покращення успішності та 
збільшення середнього бала за іспит. 
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